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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara
terlulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan
saya di atas, maka saya akan berlanggung jawab sepenuhnya.









Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
”Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
Terjemahan (Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
Terjemahan (Q.S. Al-Baqoroh : 153) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang 
mengubah nasibya “ (QS. Ar Ra’ad : 11) 
 
“Rasululloh SAW bersabda: barangsiapa yang berjalan dalam pencarian ilmu maka Allah SWT 
akan memudahkan jalannya ke surga” (H.R Ahmad) 
 
“Jangan jadikan kesalahan sebagai bagian buruk dari dirimu tapi jadikan kesalahan sebagai guru 























Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan jalan, cahaya, dan 
kemudahan kepada hamban-Nya yang sabar. Dialah Zat Yang Maha Segalanya dan karena 
karunia-Nyalah karya sederhana dapat terselesaikan.  
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
 
Bapak dan Ibu tercinta 
Ucapan terimakasih tak akan mampu membalas semua pengorbanan dan kasih sayang yang 
Bapak dan Ibu berikan. Hanya doa dan berbakti dengan tulus yang akan selalu kulakukan untuk 
membahagiakan Bapak dan ibu. 
 
Adik - adikku tercinta 




Terima kasih atas nasehat, motivasi dan canda tawa selama ini. Kalian sungguh sahabat dan 
motivator yang luar biasa.   
 
Biologi 2011 
Teman – teman FKIP Biologi khususnya kelas B dan Biologi’11 pada umumya. Terima kasih atas 































Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
       Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Ta’ala yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya dan senantiasa bersholawat 
kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam dan hanya dengan 
kekuatan Allah kita berupaya dengan semaksimal menyelesaikan penyusunan 
skripsi dengan judul “ Kandungan Vitamin C dan Sifat Organoleptik pada Selai 
Kulit Pisang Ambon dengan Penambahan Buah Kersen dan Bunga Rosella” 
sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan S-1 
Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Dra. Aminah Asngad, M.Si, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing 
Skripsi yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan 
dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
2. Dosen - Dosen Pendidikan Biologi yang selalu memberikan pengarahan, 
masukan, bimbingan, dan ilmu pengetahuannya selama ini. 
3. Ir. Bambang Sigit Amamto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Teknologi Pertanian 
UNS yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di Fakultas 
Pertanian.
4. Ir. M. A. Martina Andriani, MS dan Sri Lisdarwati, SP, selaku Penyedia
Tempat dan Penganalisa Laboratoriurn Pangan Gizi UNS yang telah
membantu dalam pelaksanaan penelitian.
5. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri
saya pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan.
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini bermanfaat dan dapat dikembangkan.
Wassalamu' alaikum Wr W.
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Selai adalah salah satu jenis makanan awetan berupa sari buah atau buah-buahan 
yang sudah dihancurkan, ditambah gula dan dimasak hingga kental atau 
berbentuk setengah padat. Kulit buah pisang ambon, buah kersen dan bunga 
rosella merupakan bahan yang bisa dibuat menjadi selai karena mengandung 
glukosa, pektin dan antosianin. Ketiga bahan tersebut mengandung vitamin C, zat 
besi, air, protein, kalsium, fosfor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kandungan vitamin C dan uji organoleptik pada selai kulit pisang ambon dengan 
penambahan buah kersen dan bunga rosella. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari dua faktor 
perlakuan yaitu, faktor satu: berat bunga rosella dan faktor dua: berat buah kersen. 
Hasil dari penelitian ini adalah kadar vitamin C tertinggi pada perlakuan R2K2 
dengan penambahan 100 g buah rosella dan 100 g penambahan buah kersen. 
Untuk uji organoleptik semua perlakuan berwarna coklat, aroma selai untuk 
semua perlakuan sedap, rasanya enak dan tekstur selai kental. Simpulan dari 
penelitian kulit pisang ambon yakni berat buah kersen dan berat kelopak bunga 
rosella berpengaruh terhadap kadar vitamin C pada selai kulit pisang ambon. 
 
Kata kunci: Selai, Kulit Pisang Ambon, Kersen, Rosella 
 
 
